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сформування такої позиції, в якій би «діагностувалися» підстави віднесення 
іменника до певного роду в його семантичній (статева диференціація та 
диференціація за дорослістю / недорослістю) чи несемантичній (диференціація на 
інших семантичних підставах, наприклад, абстрактності, збірності тощо) функції.          
Отже, граматичне значення родів пов’язане з лексико-граматичним 
значенням статі, яке охоплює назви істот. Воно формувалося водночас із 
категорією роду і на сучасному рівні граматично репрезентується родовими 
формами чоловічого і жіночого роду. Більшості іменників притаманна симетрія у 
вираженні граматичного значення роду, що знаходить вияв у його формальній 
мотивації. 
Системна асиметрія у вираженні значень категорії роду полягає в існуванні 
іменників, рід яких визначається їх семантикою (номінативним значенням статі і 
недорослості), та іменників, де рід має формально-граматичне вираження («пусті 
форми»). 
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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
Мошинська О.Ю. (Харків) 
 
В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых 
информационных технологий в ВУЗе. Это не только новые технические средства, 
но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. 
Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и 
развитие коммуникативной культуры студентов, обучение практическому 
овладению иностранным языком. Задача преподавателя состоит в том, чтобы 
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активизировать познавательную деятельность студента в процессе обучения 
иностранным языкам. Современные методики такие, как обучение в 
сотрудничестве, проектная методика с использованием новых информационных 
технологий и Интернет – ресурсов помогают реализовать личностно - 
ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 
дифференциацию обучения с учётом способностей студентов, их уровня 
обученности, склонностей и т.д.  
Построение концептуально-технологической модели обучения иностранным 
языкам в современном вузе предполагает определенные этапы работы: 1. 
Создание новых образовательных технологий в целях интеграция мирового 
образовательного пространства. 2. Разработка методов и технологической модели 
интернет-учебников. 3. Внедрение дистанционного обучения иностранным 
языкам (электронные учебники).  
Разработка целей и задач каждого направления ориентирована на 
стимулирование интеллектуально-эмоционального развития личности, способной 
осуществлять самостоятельную познавательную-коммуникативную деятельность 
как в учебной, так и в профессиональной сферах. Разработка и внедрение 
инновационных технологий заставляет специалистов по-новому осмыслить роль и 
место иностранных языков в жизни общества. В настоящее время существенно 
возросла необходимость профессиональной ориентации языковой подготовки, 
значительно расширился круг ориентированных на внешнеэкономическую 
деятельность специальностей, в компетентность которых также входит и 
практическое владение иностранными языками. Возможности использования 
Интернет - ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет создаёт условия для 
получения любой необходимой студентам и преподавателям информации, 
находящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал, новости из 
жизни молодёжи, статьи из газет и журналов, необходимую литературу и т.д. 
Студенты могут принимать участие в викторинах, конкурсах, олимпиадах, 
проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других стран, 
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участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. Студенты могут получать 
информацию по проблеме, над которой работают в данный момент в рамках 
проекта. 
Как видим, достоинств у компьютерного обучения не мало, но нельзя и 
злоупотреблять компьютеризацией. Необходимы критерии полезности 
применения компьютеров на занятии для каждой возрастной группы студентов. 
Что касается критериев полезности конкретной технологии в образовании, то его 
можно сформулировать следующим образом: та или иная учебная компьютерная 
технология целесообразна, если она позволяет получить такие результаты 
обучения, какие нельзя получить без применения этой технологии. 
Мультимедийные технологии являются совокупностью различных способов 
обучения: текстов, графических изображений, музыки, видео и мультипликации в 
интерактивном режиме. Новая учебная среда создает дополнительные 
возможности для развития креативности студентов, стимулирует их 
любознательность, прививает интерес к научной деятельности. Как показывает 
практика, мультимедийные программы наилучшим образом соответствуют 
структуре учебного процесса. Они максимально приближают процесс обучения 
английскому языку к реальным условиям, наиболее полно удовлетворяют 
дидактическим требованиям. В этих программах используются методические 
приемы, позволяющие производить ознакомление, тренировку и контроль.  
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Like any other semantic meaning, the illocution – an act of speaking or writing 
which in itself effects the intended action – can be expressed not only directly, with the 
help of imperative verbs. Being communicated as an indirect utterance, it becomes more 
